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ABSTRAK 
 
RR. Vena Dewatarie, G0013207, 2016. Hubungan Obesitas serta Usia Setengah 
Baya dengan Andropause Pada Pria di Kecamatan Jebres, Surakarta. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.   
 
Latar Belakang:    Obesitas adalah penimbunan lemak yang berlebihan dalam 
tubuh.   Penimbunan lemak berlebih dalam tubuh dapat menyebabkan berbagai 
gangguan dalam sistem homeostasis tubuh yang berhubungan dengan gangguan 
jaringan adiposa seperti gangguan dalam produksi hormon testosteron. Pada usia 
setengah baya sudah mulai terjadi penurunan berbagai fungsi tubuh seperti 
penurunan produksi hormon testosteron. Penurunan kadar hormon testosteron ini 
merupakan gejala dari terjadinya andropause. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara obesitas serta usia setengah baya dengan andropause 
pada pria di Kecamatan Jebres, Surakarta. 
 
Metode:  Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik. Studi penelitian 
yang dilakukan dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel 
menggunakan metode consecutive sampling pada populasi target. Responden 
dilakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan mikrotoa dan berat badan 
dengan timbangan yang sudah dikalibrasi sebelumnya. Responden yang memiliki 
IMT ≥30 kg/m2 dikategorikan obesitas, sedangkan untuk usia setengah baya (45-65 
tahun) dikategorikan ≥50 tahun dan <50 tahun.  Sampel berdasarkan kriteria inklusi 
dan kriteria eksklusi, dengan jumlah minimal 40 orang. Responden mengisi kuisioner 
L-MMPI, profil biodata diri, dan kuisioner Androgen Deficiency in Aging Men 
(ADAM). Data yang diperoleh adalah data dengan skala nominal yang selanjutnya 
dilakukan analisis dengan uji statistik regresi logistik. 
  
Hasil:    Terdapat pria obesitas sesuai dengan kriteria tersebut adalah 23 orang dan 
tidak obesitas 40 orang. Pada sampel usia setengah baya <50 tahun adalah 20 orang 
dan  ≥50 tahun 43 orang, sehingga total sampel sebesar 63 orang. Hasil uji analisis 
regresi logistik  obesitas nilai OR obesitas adalah 1,874 dan nilai signifikansi 
obesitas p yaitu 0,357 yang lebih besar dari signifikasi (p <0,05). Pada usia setengah 
baya (45-65 tahun) nilai signifikasinya  p adalah 0,011 signifikan karena (p <0,05).  
Nilai OR pada usia setengah baya adalah 4,764 yang menunjukkan bahwa 
kecenderungan usia setengah baya meningkatkan 4,764 kali risiko terjadinya 
andropause pada pria. 
 
Simpulan:   Obesitas tidak memiliki hubungan bermakna dengan andropause tetapi 
usia setengah baya mempunyai hubungan yang bermakna  dengan andropause. 
 
Kata kunci: Obesitas,  Usia Setengah Baya. Andropause. 
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ABSTRACT 
  
RR. Vena Dewatarie, G0013207, 2016. Relationship of Obesity  and Middle Age 
with Andropause In Men at District Jebres, Surakarta. Skripsi. Faculty of Medicine, 
University of March, Surakarta. 
 
Background:    Obesity is hoarding accumulation of fat in the body.  Hoarding fat 
accumulation in the body can cause various disorders in the body homeostasis 
system associated with adipose tissue such as disruption in the production of 
testosterone. In middle age, have started to decline in many body functions such as 
decreased testosterone production. The decrease in testosterone levels is a symptom 
of the occurrence of andropause. This study purpose to investigate the relationship 
between obesity and middle age with andropause in men in the District Jebres, 
Surakarta. 
 
Methods:     This was an observational analytic study. A research study conducted 
with cross sectional approach. Sampling was using consecutive sampling method in 
the target population. Respondents performed measurements by using mikrotoa for 
height and weight scales that had been calibrated beforehand. Respondents who had 
a BMI ≥30 kg/m2 categorized as obese, while for middle age (45-65 years) 
categorized ≥50 years and <50 years. Samples based on the criteria for inclusion and 
exclusion criteria, with a minimum number of 40 people. Respondents were filling 
out questionnaires L-MMPI, bio profiles themselves, and questionnaires Androgen 
Deficiency in Aging Men (ADAM). The data was obtained with nominal scale then 
subsequently analyzed by logistic regression statistical test. 
 
Results:     There obese men matching these criteria were 23 people and 40 obese 
people. In the sample of middle-aged <50 years was 20 and ≥50 years of 43 people, 
bringing the total sample size of 63 people. The test results of logistic regression 
analysis obese obesity OR value was 1.874 and the value of the significance of 
obesity p was 0.357 greater than significance (p <0.05). In middle age (45-65 years) 
significance p value of 0.011 was significant because (p <0.05). OR value in middle 
age was 4.764 which shows that the trend of middle age increases the risk of 4.764 
times andropause in men. 
 
Conclusion:   Obesity have not meaningful relationship with andropause, while 
Middle age have meaningful relationship with andropause, 
  
Keywords: Obesity, Middle Age, Andropause. 
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